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CENTRU DE 
GRAVITATE. 
Succesele luî Bànffy — al căror 
preţ se cunoaşte însă azi bine — făcuseră 
pe Maghiari să creadă, că centrul de 
gravitate al monarchie! pe viitor are 
S ä fle — Budapesta. Credeau aceasta 
cu atât maî mult, cu cat aşa ziceau : 
în urma obstrucţiuneî şi a scenelor 
din Reichsrath s'a isprăvit cu Austria 
şi Monarchul nu numaï că nu se va 
mal putè spriginl pe un asemenea 
stat — anarchie, dar' nicî nu va maî 
locul acolo, ci dimpreună cu întreg 
corpul diplomatic se va muta la — 
Budapesta. Ori cel puţin: partea 
mal mare a anului va petroce-o In 
Ungaria. 
Şi pornind înainte pe această 
temă, Ungurii vedeau deja o curte 
regală şi o capitală strălucită, ca pe 
vremea Ànjou-ilor şi a lui Matia 
Corvinul. 
,Budapesti Hirlap1' socoteşte, că 
Széli a ajuns deja la succes complet, 
în cât centrul de gravitate, nu mal e 
azi nici o Indoeală, a ajuns să fie 
Budapesta. 
Ca motiv principal aducea faptul, 
că încheierea compromisului s'a In-
têmplat aşa fel, în cât se poate com­
para cu lupta delà Mohacî, pe care 
au câştigat-o Insă — Ungurii/ 
„Magyarország" nu împărtăşeşte 
părerea aceasta, ci prin condeiul lui 
Bartha Miklós zice: 
,A face politică nouă din causă că 
centrul de gravitate s'ar fl mutat în Unga 
ria, este a zidi casă pe temelii închipuite, 
Pentru-că centrul de gravitate nn-1 aici 
.Vorbele lui Bismank da, nu s'au pre 
făcut In .carne, sânge şi oase". Ba chiar 
şi disposiţia legii despre paritate e încă tot 
numai o dorinţă." 
Ear', după ce In felul lui de a 
scrie, caută sft convingă pe cititori, că 
el, ear' nu cel dela „B. H." au drep­
tate, în acelaşi articol (dela 2 0 c. 
ajunge la conclusiunea : 
.Desigur că ar fi o satisfacţie a am 
biţiunei nobile a neamului nostru, dacă ar 
avè conscienţa, că centrul de gravitate al 
monarchiei s'a mutat in Ungaria. Pentru-că 
fiind o seminţie tare, neamului nostru ÎI place 
şi lui să domnească. Fiecare putere are însă 
un hotar. Nici chiar razele soarelui nu pë-
trund în sfera altei planete. Forţa noastră 
naţională nu poate umple decât basinid 
CarpaţUor. Şi încă şi aici sunt multe de fă­
cut. Să nu zidim deci cetăţi în aier, când 
chiar şi locuinţa ni e plină de spărturi". 
Mărturisirile acestea ale celui mal 
şovinist Ungur, partisan al partidului, 
care are scrise pe steag cele mal 
îndrăsneţe idealuri maghiare, la tot 
caşul sunt semnificative. 
De-o utopie au abzis dar până şi 
matadorii eminamente şovinişti. 
E vorba acum să abzică şi de ceea-
laltă : contopirea în sînul lor a celorlalte 
seminţii din basinul CarpaţUor. Pentru-
ca, dac& ar fi o satisfacţie a orgoliu-
ui seminţiei arpadine să domnească 
jeste alte neamuri, în acelaşi timp 
ar fi Insă a nedreptăţi şi a provoca 
aceste neamuri, imjunêndu-le cu 
:'orţa o stăpânire, care nu-'şî are ră-
dëcinile sale în legile puse de St. 
Stefan ca temeiu statului ungar. 
Vor Ungurii o întărire a statului 
ungar? O vroim şi noi. Vor ca dem­
nitatea acestui stat să fie menţinută 
şi chiar 3ă crească? 
O vrem şi noi. Pare-ni-se Insă 
chiar Bartha ѳ omul, care îndemna 
oate guvernele ţeriî să maghiariseze 
cu foc şi sabie şi nici o prigonire 
mpotriva naţionalităţilor nu i-se părea 
destul de tare, întocmai după cum nu 
ştia să fie îndestul de isteţ întru in­
venţia mijloacelor de a — slăbi Au­
stria. 
Părăsească deci matadorii ma­
ghiari utopia cu contopirea naţionalită­
ţilor, pentru-ca In cele interne să nu 
ajungă încă la constatarea unor lu­
cruri şi mai triste de-cum e constata­
rea ce o face, zicênd că, tn raport eu 
Austria, statul ungar „milităreşte este 
o provincie, ear economiceşte o colonie". 
manda chiar patrioţilor. In curâd deci 
lupta dela Mohsci (dată la Viena) va fi re­
cunoscută de TOŢI patrioţii nu ca dobân­
dită, ei perdutu de — Széli ! 
P A C T U L 
E C O N O M I C D U A L I S T I C . 
II. 
Consideraţiuni şi ,cucerirî" în dreptul 
public. 
Dureri patriotice. Tocmai acum, când 
în presa maghiară se discută cu atâta plăcere 
„centrul de gravitate'1', eată că vine „N. 
Wiener Tagblatt*?» din cercuri militare 
publică următorul comunicat: 
„Deodată cu reforma ce se pro­
iectează în înveţămentul militar, curênd 
se vor înfiinţa şi şcolile reale de pre­
gătire pentru cădeţi. In şcolile acestea 
în decurs de un an ar fi să se pre­
gătească, pentru limba germană, 
aspiranţii elevi până la aşa grad, în­
cât să priceapă materialul ce se pro­
pune. Faptul, că unii nu ştiu Limba 
germană, în anii din urmă a esersat 
tot mai mare influenţă asupra oştirei şi 
îndeosebi asupra educaţiunel militare. 
Materialul aspiranţilor pentru şcoalele 
de cădeţi şi a celor reale a slăbit în 
clwp bătetor la ochi, ba s'a întîmplat 
şi aceea, că unii candidaţi peste tot nu 
s'au ştiut esprima în limba germană 
Prin înfiinţarea şcolilor de pregătire 
ministerul de rësboiu voeşte să îndrep-
teze rëul". 
Îşi poate închipui ori-şi-cine, cu cât nă­
caz înregistrează presa maghiară acest co­
municat. 
„Budapesti Hirlap" (de la 20 c.) zice, 
că aceasta însemnează „menţinerea unei 
situaţinnî insuportabile"... Şi când te gân­
deşti că în acelaşi timp numitul ziar trebue 
să răspundă şi lui Bartha în chestia cu 
„centrul de gravitate''. 
* 
SE RIDICĂ DAREA, şi anume darea 
pe venit cl. III, — eată efectul „luptei de 
la Mohacî* câştigate de Széli la — Viena 
Negustorii, mari şi mici, şi industriaşii 
vor îl deci mai ales împovăraţi pe viitor, 
Ziarele maghiare şi inregistrează deja că 
între patrioţi, mai ales Ia Dobriţin, Ora-
dia-mare şi Pojon, supărarea e mare. 
Cu educaţia militară nu 'i-s'a pfeti ; 
lui Széli. Cn dările şi mai rëu se reco 
(Ag) Legea dualistică ungară (art. XII-a 
din 1867) în §§. sei 58 şi 61 , cu privire la 
comunitatea vamală zice : 
„Comunitatea afacerilor comerciale 
comune (ale celor doue jumetăţl ale 
monarchiei) ni* isvoreşte din sancţiunea 
pragmatică; căci tn sensul acesteia, ţerile 
Coroanei ungare, ca de drept separate de 
a celelalte teri ale monarchulul, ar putea, 
orin propriul lor guvern responsabil şi pro-
oria lor legislaţiune, să iee disposiţiuni şi 
să şi reguleze afacerile lor comerciale ridicând 
inii vamale. Deoare-ce Insă între Ungaria 
şi celelalte teri ale Maiestăţii Sale con­
tactele reciproce de interese sunt numeroase 
şi importante, parlamentul sc declară gata 
a accepta, ca între ţerile Coroanei ungare 
pe de o parte, ear' pe de alta Intre 
celelalte töri ale M. Sale, să se încheie din 
timp In timp o convenţie comercială-vamală. 
Această convenţie are să stabilească chesti-
иглй», care se referă la comerciu şi la 
modul cum are să fie tractat tot ceea ce 
se ţine de comerciu. încheierea acestei 
convenţiunl are să se Întâmple printr'un 
contract în aşa chip, precum se Intemplă 
aceasta între state neatîrnătoare de drept 
unul de altul. 
„Ministeriile responsabile ale ambelor 
părţi au să elaboreze In înţelegere comună, 
proiectul amenunţit al convenţiunei ; au 
să'l aştearnă flecare parlamentului respectiv, 
ear' hotărîrile luate de ambele parlamente 
au să fie înaintate M. Sale spre sancţionare" 
Pe aceste base au fost aşezate ra­
porturile economice între Ungaria şi Austria 
de la Întemeierea dualismului încoace, reino-
indu-se din zece tn zece ani, dar' Încă 
cu o condiţie esenţială, cuprinsă în §. 25 
al suspomenitulul art. de lege XII., anume 
ca: „în Austria va dănuîconstituţionalismu 
deplin" şi că „la încheierea convenţiunei 
comerciale-vamale se va ajunge prin coope­
rarea parlamentului" austriac. 
Deoare-ce această cooperare a parla­
mentului austriac precum e cunoscut şi con 
statat lucru, nu s'a putut îndeplini* nici 
după 3 ani % cât au urmat negocierile 
pentru a treia reînoire a pactului economic, 
ear' §. 14 al constituţiei austriaco Ungaria 
nu vrea să '1 recunoască drept surogat sau 
Înlocuitor al parlamentului, pentru aceasta 
din urmă s'a născut starea aşa zisului drept 
al teritoruluî independent vamal, conform §. 68 
al art. delege XII. din 1867, care spune că: 
.Ţeara îşî réserva dreptul de a dispune 
în mod independent, pe cale legală, şi 
toate drepturile în direcţia aceasta îi 
rëmân intacte". 
In art. de lege I. din 1898, pro-
vocându-se la disposiţiunile legii dualiste, 
acest drept a fost din nou nu numai 
accentuat, dar' precum e cunoscut, în ea 
se zice, că dacă până la finea anului 1898 
nu se va ajunge la încheierea pactului pe 
cale parlamentară şi in Austria, guvernul 
ungar „va lua toate mősurile, fie şi numai 
pe cale administrativă, pentru înfiinţarea 
vămii separate" de la 1 Ianuarie anului 
1899 încoace. 
Dar', In August anului trecut, la Isch-
Bănffy a consimţit să se prelungească con­
venţia actuală până la 1903, adăogându se 
în „clausula", că: 
„Convenţiunea comercialo-vamală se 
reînoeşte şi după această dată, în mod 
automatic, pe timp nedeterminat, până nu 
se va fi pronunţat despărţirea economică, 
între cele doue jumettăţi ale monarchiei, în 
mod legal". 
Căci se socotea, că monarchul nici 
odată nu 'şi-ar da sancţiunea la despărţire. 
Formula lui 8zéü, Inse astfel glăsueşte : 
„Convenţiunea comercială-vamală dăi-
nueşte până la 1903, negreşit presupunând, 
că în Ungaria va fi activată pe calea hotărîril 
legislative de sine statoare (önrendelkezés 
alapján), ear' în Austria cu ajutorul §. 14. 
Astfel desevîrşită convenţiunea comercialo-
vamală rëmâne In vigoare, în mod automatic, 
până la finea anului 1904, dacă până la 
acest termin nu se va Intêmpla relnoirea 
(adecă normală a pactului, precum se făcea 
până acum In 1877 şi 1888. R. „Tr. P."). 
Dacă însă anul 1904 va trece fără o nouă 
arangiare (normală. R.„Tr. P.") a raportu­
rilor economice ale ambelor jumetăţl ale 
monarchiei, despărţirea economică între 
Austria şi Ungaria va urma de Ia sine, 
fără Í să fie trebuinţă a pronunţa 
această despărţire printr'o decisiune vala­
bilă a parlamentului ungar*. 
Prin urmare, in acest mod era esclusă şi 
ori-ce cooperare, a celui al treilea şi suprem 
factor constituţional, era scoasă din joc 
sancţionarea Coroanei. 
Conferenţa de la H a aga-
Delegatul Germaniei, profesorul Zorn, 
a sosit ieri la Haaga. El a venit din 
Berlin, unde se dusese să ia avisul guver­
nului sëu asupra chestiunilor din discuţie. 
EI a conférât cu Bülow, secretar de stat. 
Se crede că el are instrucţii de a primi 
proiectul privitor la judecătoriile designate. 
Comisia acestui proiect crede însă, că 
greutăţi nu uşor de învins s'au ivit din 
partea Germaniei şi nici nu se va Întruni, 
până ce Germania nu-şl va fi spus cuvêntul 
definitiv. Comisia Înclină pentru o jude­
cătorie facultativă. Se crede că conferenţa 
nici nu se va disolva fără a fi ajuns la un 
résultat în privinţa aceasta, chiar dacă 
Germania nu s'ar alătura celor ce vor 
primi proiectul. E probabil, că nu multe 
state vor imita tn privinţa aceasta pe 
Germania. 
Crisa în Franţa. 
Waldeck-Rouseau' n'a reuşit nicî 
el să formeze noul cabinet. Aceasta 
mal ales din causa lui Krantz şi Ca­
simir Perier, cari nu au voit sä între 
în noua combinaţie ministeriala, şi 
n'au voit anume, pentru-că radicalii 
impuneau lui Waldeck un program 
prea sever faţă de generalii, cari au 
jucat rol în afacerea Dreyfus. 
Radicalii învinuesc pe Mèline, îl 
numesc trădător şi intrigant pentru 
că dînsul a pus pedecl, mal ales 
pentru-că a socotit, că astfel ne-
putêndu-se forma nici un cabinet, 
Loubet el însuşi va fi silit să demisio­
neze. 
2 
Presa naţionalista şi monarchistă 
se bucură de eşecul lui Waldeck. Bar 
„Libre Parole" scrie, că dacă crisa 
mai ţine încă vre-o cute-va zile, cor­
purile legiuitoare se vor putea în­
truni eară la Versailles. 
* 
Loubet a oferit formarea noului gu­
vern d-lui Bourgeois, care se află la 
Haaga ca représentant al Franţei în 
conferenţa de pace. Pe azi Bourgeois 
este aşteptat în Paris. 
Din Bucovina. 
Era Bourguignon. Nu a trecut bine 
nu an şi jumötatate, decând baronul Bour­
guignon a păşit pentru prima dată pe pă­
mântul Bucovinei şi s'a instalat în postul 
de guvernor al acestei töri. Poporul nostru 
1-a primit cu simpatie, căci de venirea luî 
se legau pentru noi cele mal legitime 
aşteptări, că a sosit o eră nouă, că volni-
ciile comise faţă de drepturile noastre vor 
fi sistate, că persecutarea neîncetată a nea­
mului nostru se va curma. Am aşteptat, că 
odată cu br. Bourguignon va Intra în pala­
tul guvernului bunăvoinţă faţă de noi, re-
* spect de biserica noastră şi respect de in-
stituţiunile autonome ale terii ; am aşteptat, 
ca domnia legii să fie susţinută fără oco­
luri şi fără ştirbire, pentru-că abusurile de 
lege produc nesiguranţă, disordine şi ne­
mulţumire. Crezusem, că br. Bourguignon 
vine să schimbe acele raporturi nesuferite. 
Am dat atunci uitării conflictele vechi 
Intre poporul nostru şi guvernul terii, căci 
viuă nl-a fost dorinţa de a crea alte ra­
porturi, armonice şi pline de amicie. 
Din cale afară sanguinice ni-au fost 
aşteptările şi ne-am înşelat deplin. Grabnic 
se iviră notele discordante. Astăzi intre po­
porul román şi br. Bourguignon e atât de 
profund abisul, încât pante de apropiere 
nn mai există. 
Sub nici un guvernor poporul nostru 
nu a primit atâtea lovituri, în intervale 
atât de scurte şi într'un mod politiceşte atât 
de fcrusc, ca sub domnia lipsită de inteli­
genţă a br-lui Bourguignon. 
Inzădar sunt toate declamaţiunile de 
amicie venite de la el. In viaţa politică 
numai faptele vorbesc, şi până astăzi nici 
o faptă nu există, care ar dovedi bunăvoinţă 
faţă de noi, în schimb numai fapte, cari 
greu ne ameninţă şi sunt pline de ostilitate. 
Astăzi un glas de indignare resună prin 
toate părţile Bucovinei locuite de Români. 
Astăzi br. Bourguignon este privit de omul 
nefast, care a venit, ca s6 ne desfiinţeze ca 
naţiune română. 
.Patria". 
Vestim în acelaşi timp, că şi cele doue 
numere din urmă ale valorosului ziar din 
Bucovina au fost confiscate, aşa că de Ru­
salii numërul, din care reproducem şirele de 
mai sus, este mai mult alb, în care însă cu­
vêntul .confiscat*, spune mult. Până şi din 
noutăţile zilei şi din foiţă s'a confiscat. 
Puterea Republicei. 
Va fi avênd Republica multe scăderi, 
e fapt însă, că In Francia în anii din 
urmă nicî cele mal sus puse persoane nu 
au scăpat de urmăririle justiţiei, dacă au 
căzut ln pScat. Dovadă condamnarea luî 
Eiffel, Lesseps şi alţi panamiştî. 
Ear' cât despre stăvilirea oricărui 
hatâr, dovadă e următoarea Intômplare : 
In anul 1884 Waldeck-Rousseau era 
ministru de interne şi venise la Lyon ln 
afaceri oficioase. într'o zi Înainte de ameazi 
cinci trenurî-express plecară unul după 
altul de la Lyon spre Paris : Trenul de 
Turin, de Nizza, de Marseille, trenul de 
Geneva şi cel de Lyon. Aceste trenuri tn 
intervalurî de câte 15 minute se urmau 
unul pe altul. In cele patru dintâiu tnsă 
suirea nu e permisă tu Lyon şi la gările 
următoare, fiind-că aceste patru trenuri 
sunt reservate pentru eălotoriî, cari vin din 
depărtări mal mari. Ministrul Rousseau, 
însoţit de prefectul districtului Rhone, tocmai 
atunci păşi pe peronul gării Lyon, când 
Intra ln gară trenul accelerat de Geneva. 
In Francia numai presidentului republicei 
i-se dă vagon separat ; ministrul Waldeck-
Rousseau trebuia deci să se mulţumească 
cu un singur cupeu gol, tn care se şi 
aşeza împreună cu prefectul sëu. E ide 
notat, că în Francia ca republică — mi­
niştrilor nu li-se dă nicî bilet gratuit. 
Căleuzul, vëzênd biletul de la staţiunea 
Lyon, rugà pe ministrul să se dea jos şi 
să aştepte Încă un pătrar de oară, până ce 
adecă are să plece proximul tren special 
al Lyonuluî: — Cu acesta poate să сЗДё-
torească, însă cu cel de Geneva nu! Pre­
fectul insă, voind să 'Împlinească voia 
şefului seu, se duse la şeful gării şi ii 
zise: 
- - Ministrului de interne doar' tot ii 
veţi îngădui să căletorească cu acest tren 
până la Paris! 
— Asta nu se poate ! — respunse şe­
ful gării.—Aceasta o opreşte ordinul noetru ! 
— Dar eu lţl poruncesc — replica cu 
furie prefectul, — ca cu acest tren să 
duceţi pe ministrul! 
— D-Ta aşa-dar' recuirezi paragraful ? 
— întreba severul şef de gară. 
— Da ! — respunse prefectul. 
— Atunci intre noi toate sunt în or­
dine ! — încheia discuţia şeful de gară, şi 
ministrul Waldeck-Rousseau pleca cu tre­
nul de Geneva, mulţumind prefectului pen­
tru intervenţia lui binevoitoare. 
Această grăbire de 15 minute însă 1-a 
costat mult pe ministrul Waldeck-Rousseau : 
portofoliul de ministru, mandatul de depu­
tat şi punerea sa la o parte pe 15 ani ; ear 
prefectul fu ?movat din post. 
Şeful gării de Lyon adecă numai de­
cât a făcut arëtare despre incident la di­
recţia trenurilor, şi caşul a ajuns în publi­
citate. Waldeck-Rousseau a fost interpelat tn 
cameră, şi într'o zi fu silit să abzică de toate 
dignităţile sale, ear' şeful gării din Lyon 
primi o ceroasă de aur şi fu avansat foarte 
repede, tn timp ce prefectul tşl perdu chiar 
şi dreptul la pensie, ear tn cele din urmă 
se sinucise. 
Acesta a fost sftrşitul primului rol de 
ministru al lui Valdeck Rousseau. 
NOUTĂŢI 
Arad, 21 Iunie u. 1899. 
Păr echea imperială a Rusiei, după 
cum se vesteşte din Petersburg, negreşit 
va visita anul viitor exposiţia delà Paris. 
De asemeni se vor duce şi la Viena, Roma 
şi Neapolî. 
Examenul din Beiigiune şi cântarea 
bisericească s'a ţtnut la şcoalele comunale 
şi de stat dinj Tor.-Petroveselo tn 10 Iunie 
n. delà 8—10 oare p. m. De faţă au fost 
Prea On. Domn T. Miclea, protopop, însoţit 
de domnii preoţi P. Murgu şi I. Neagoe ; 
resultatul a fost foarte bun, ceea-ce numai 
spre onoare poate servi d-lor preoţi, eară 
Prea On. Domn protopresbiter toată lauda 
'i-se cuvine pentru interesul ce arată tn 
tractul sëu. 
Un jude regesc osândit. Foile din 
Pesta aduc ştirea, că subj udele reg. Boday 
Aurél delà judecătoria cercuală din Eger a 
fost osândit la 10 luni de temniţă din par­
tea tribunalului de acolo. Osânditul jude 
este încă om tinër, dar' acusat pentru o 
sumedenie de abusurî. Eată numai una 
din acestea : Odată un individ Grosz din 
Kápolna s'a presentat la dînsul, ca să-'şi 
facă pedeapsa de câteva sëptëmânï de tem-
niţă, ce i-se dictase prin sentinţă judecă­
torească. Pentru suma de 24 fl. însă ju­
dele Boday l a dispensat de pedeapsă şi 1-a 
trimis acasă. Cunoscut astfel despre .inima 
sa bună", Boday adese-orl era visitât de 
asemenea musafiri. 
* 
Hoţia delà Kaposvár. In causa furtu­
lui sëvîrsit de cassarul Ungváry Károly 
la banca .Somogymegyei Takarékpénztár" 
poliţia din Kaposvár a Încheiat cercetarea, 
dar' de urma hoţului încă nu s'a dat. S'a 
constatat, că hoţul de multă vreme se pre-
gătia pentru acest furt, ceea-ce i-s'a înles­
nit mult şi prin tmpregiurarea, că dînsul era 
un bun mecanic şi fo&rte adese ori se ocupa 
cu uşile casselor de bani. Odată, fiind stri­
cată lăcata unei cassete, a comandat mal 
multe chel de probă la lăcătuşul Zsupán, 
ear' mal târziu îasaşî direcţia băncii a în­
sărcinat pe Ungvàry să nimicească aceste 
chel. El Insă le-a păstrat la sine şi de 
acestea s'a folosit la sevîrşirea furtului. E 
interesant, că hoţul cassar a mal lăsat tn 
cassă 14.000 fl., carî se aflau tn bancnote 
de 5 şi de 10 fl ; luând cu sine numai cele 
de 1000 şi de 100 fl. La plecare hoţul fu­
git a fost însoţit până la gară de soţia sa 
şi de cel 8 fii al sei, cărora li-a lăsat nu­
mai o sumă de 205 fl. 
* 
încă o hoţie în Budapesta. Din 
capitala Ungariei se vesteşte, că un domn 
funcţionar de acolo cu numele Boldogh 
Gyula după ce tn curs de vre-o cincï anï 
a defraudat maî multe sumuliţe din banii, 
ce II erau încredinţaţi, a luat-o la вапё-
toaeă şi в'а sinucis într'o pădure. In nişte 
scrisori, ce le-a adresat părinţilor sei şi 
unei cunoscute, sinucisul hoţ recunoaşte, 
că cinci ani de-e rondul a furat, fără-ca 
să i-se descopere crima Acum insă, de 
frica controlel ce se pornise, hoţul Boldogh 
a fost silit să-şi curme vieaţa. Se crede 
că suma defraudată este considerabilă. 
Ciclon şi grindină. Timpul din luna 
luniu a fost un pericol pentru sëmënaturi 
şi pentru pomëturî. Pe lângă receala atât 
de păgubitoare în acest timp, — furtuni şi 
grindină au bântuit în foarte multe părţi 
ale ţeriî, umplênd de groază maî ales pe 
bieţii plugari. Acum se telegrafează din 
Oradea-mare, că Luni, a doua zi de Rosa-
lil, un adevërat potop s'a descărcat asupra 
unor ţinuturi din Bihor, maî ales însă co­
muna Sămbătşag şi tmpregiurimea el au 
fost de tot greu încercate. Erumpere de nori, 
ciclon şi grindină ln timp de câteva mi­
nute au nimicit totul din notarul acestei 
comune. Furtuna atât a fost de selbatecă, 
încât a scos pomi din rădecini, a nimicit 
o mulţime de vite şi a ruinat mal multe 
case. Câmpul a fost acoperit cu totul de 
grindina căzută Ir mărimea nucilor. Вётб 
naturile şi poamele sunt cu desevlrşire ni­
micite. Desperaţia oamenilor e nespusă. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE SCRISORI ALE LUI 
JACOPO ORTIS <2 5> 
Traducere de 
LUCREŢIA RUSSU ŞIRIANU. 
27 Maiu. 
Më gândesc adeseori: este dară ade­
vërat, că acest chip ceresc de înger tră­
eşte la noi In lumea noastră comună ? Apoî 
aproape më tem, că m'am îndrăgostit în­
tr'o creaţiune a fantasiei mele. 
Şi cine n'ar fi iubit-o ; chiar fără noroc? 
Unde este omul, care ar fl aşa de fericit, 
să voesc a-'ml schimba starea de plâns cu 
a luî? — Dar' pe de altă parte, cum pot 
fi eu călăul propriei mele fiinţe, In cât să 
më torturez — şi nu recunosc eu? n'am 
recunoscut eu totdeauna? — că më tor­
turez fără speranţă? — Poate că la ea 
e numaî o anumită mândrie de frumuseţe 
el şi chinurile mele — şi nu mo iubeşte ; 
poate II inspir milă. Dar' sărutarea el di 
vină, care-'mî tremură încă pe buze şi tml 
stăpâneşte toate gândurile ? Lacrimile el ? 
totuşi, ah, după un scurt moment îmï sburà 
din braţe ; n'a mal îndrăsnit să se uite tn 
ochii meï. Seducëtor? eu? —- şi dacă Imî 
trec prin suflet acele cuvinte teribile: Nu 
voiu fl tn veci a ta ! devin turbat şi më re­
volt contra uneî crime sângeroase. — Nu 
tu, tu fecioară nevinovată, eu singur m'am 
gândit la trădare; şi cine ştie, poate aş fi 
adus-o la îndeplinire. 
O, numaî o sărutare tncă delà tine, şi apoi 
lasă-тё pradă visurilor şi nebuniei mele 
dulci! Vreau să mor la picioarele tale ; dar' 
cu totul al tëu, şi cu conştiinţa, că te-am 
lăsat nevinovată, — dar' şi nefericită. 
Dacă nu-'mî poţi fl soţie, mo vel pe­
trece cel puţin la mormênt. Nu, nu! Mise-
ria acestei iubiri nenorocite să cadă numai 
asupra mea. Vreau să plâng o veclnicie, 
dar'„ cerul, dragă Teresa, nu va voi, ca să 
fii multă vreme nenorocită din causa mea. 
— Totuşi de astă-dată te-am perdut, şi 
chiar tu singură fugî de mine. O, de m'aî fl 
iubit cum te iubesc eu ! Şi totuşi, Lorenzo, 
më mângăiu, când in această îndoială sar-
bădă, în aceste chinuri mai! cer sfat delà 
raţiune; mo mângăiu, cu vorbele: Nu eşti 
nemuritor. Aşa-dară, vom suporta, şi până 
la sfirşit — apoi tot voiu părăsi iadul vie­
ţii. Mie-'mî ajunge. Cu aceste gânduri îmi 
rid de soartea oamenilor, şi chiar de Dum­
nezeul atotputernic. 
28 Maiu. 
Adeseori îmi închipui sftrşitul lumel, şi 
cerul şi soarele şi marea, toate sferele, tn 
nimic. Dar' dacă şi tn mijlocul ruinelor ge­
nerale încă odată — numai tncă odată aş 
putè-o strînge pe Teresa in braţe, aş pro­
voca nimicirea creaţiunilor ! 
29 Maiu des dedimineaţă. 
O ilusie ! De ce, când sufletul meu vi­
sător e tn paradis şi Тѳгева lângă mine şi 
suflarea el pe buzele mele, — de ce tre­
bue un minut tn urmă să më găsesc din nou 
tn mormêntul pustiu? O de nu s'ar fi ivit, 
sau de n'ar fi sburat nicî odată aceste mo­
mente fericitei 
Azî noapte am simţit mâna, care a 
smuls-o pe ea delà peptul meu. Mise pă­
rea că aud din depărtare suspinele el ; dar' 
perina mea înmuiată de lacrimi, perul meu 
asudat, respiraţia grea,, întunerecul des şi 
mut — toate, toate îmi irigau : Nenorocitule, 
tu aiurezi ! — Plin de spaimă şi de dor më 
svtrcoliam ln pat şi îmbrăţişam perinile, şi 
căutam din nou să më amăgesc şi să më 
torturez. 
Dacă m'ai vede, cum rătecesc prin munţi 
palid şi tăcut, căutându-o pe Teresa şi te-
mêndu-më totuşi s'o găsesc; de al vede, 
cum adeseori vorbesc cu mine însumi, cum 
o strig, cam o implor şi pe urmă rőspund 
propriei mele vocî ; cum în sfirşit, istovit de 
arşiţa soarelui, m« arunc sub o tufă şi 
adorm şi fantasez; — cum adeseori o salut 
par'că aş zări-o, şi ml închipui c'o îmbrăţi­
şez şi o sărut — şi pe urmă ea dispare şi 
ochii meî se ţintesc in abisul uneî stânci ! 
Da, da, trebue să se aflrşească odată 
toate. 
3 
Un complice al lui Lncheni în 
Ungaria. Criminalul anarchist Lurhenï, 
asasinatorul Impëratesel-regine Elisabeta, 
In timpul din urmă s'a mal Îmblânzit Intre 
zidurile temniţei. Cu prilegiul interoga­
torului, ce i s'a lăcut In zilele din urmă, 
a spus, că un complice al sëu, care a | 
pregătit arma ucigaşă, este un anarchist 
italian şi petrece In Ungaria- Poliţia din 
Şviţera a avisât despre aceasta pe ministrul 
unguresc de interne, care a şi recercat pe 
toate autorităţile din ţeară, ca së caute 
şi së pună mâna pe primejdiosul anarchist. 
• 
Boala de porci din nou s'a ivit In doue 
locuri In comitatul Aradului, anume: la 
Ghioroc şi pe pusta delà Almás—Iratos. 
* 
Altă catastrofă pe mare. Aproape tn 
fiecare zi ni-se semnalează câte-o cata­
strofă pe mare. Astfel acum vaporul „Mau 
ritius* s'a ciocnit alaltăerî cu vaporul ger­
man .OrtushoP, care s'a scufundat. S'au 
Înecat tn mare 10 matelot!. Căpitanul şi 8 
alţi mateloţ! au fost scăpaţi de personalul 
de pe .Mauritius*. 
• 
Cas de moarte. Alexandru Popoviciu, 
notar In pensie şi cassar la cassa de pă­
strare din Oraviţa, a reposât Luni, In 191. 
c. n. In verstă de 62 ani. înmormântarea 
'i-s'a făcut tn 21 Iunie st. n. In cirai 
teriul din Greovaţ. — Fie-'I ţerina uşoară I 
* 
Necrolog. Ni-se vesteşte următorHl cas 
de moarte: Subscrişiî cu inima frântă de 
duvere aduc la cunoştinţă, că prea iubita 
lor Silvia Bichicean, născ. Ardelean, după 
un morb greu şi lung, provezută fiind cu 
sfintele Taine, 'şl a dat nobilul seu suflet 
tn manile Creatorului Vineri, In 4/16 Iunie 
a. c , tn al 25 lea an al etăţii sale şi al 6-lea 
al fericitei căsătorii. Remăşiţele pământeşti 
ale prea iubitei repoBate se vor depune 
spre veclnică odihnă Sâmbătă în 5/17 Iunie 
a. c , la 4 oare d. a., tn cimiteriul gr. or. 
român din loc. Nereu la. 4/16 Iunie 1899. 
Fie»! ţerina uşoară şi amintirea veclnică ! 
Silviu Bichicean, garocb, ca soţ. Valeriu 
Bichicean, ca fiiu, Ioan şi Axenia Raica, ca 
părinţi. Crislofor şi Alexandra Bichicean, 
ca socri. Ioan, Aurel şi Pavel Raica, ca 
fraţi. Atanasie şi Aurelia Suciu, Eremie şi 
Iulia Popoviciu, ca cumnaţi. 
* 
Un general arestat. Mal zilele trecute 
generalul italian GUeita, bănuit de spionagiu, 
a fost deţinut tn Nizza din partea pă­
zitorilor de graniţă francezi. .Tribuna" din 
Roma provoacă acum pe guvernul italian, 
ca să pretindă cu toată energia grabnica 
eliberare a generalului, dovedită fiind ne­
vinovăţia lui. Familia Giletta este o fami-
Це patriciană din Nizza. Un nepot al ge­
neralului, care fusese căpitan tn armata 
franceză, a fost constrtns să lase din ar­
mată, timbrat fiind de irredentist. Genera­
lul Giletta a fost deţinut pentru faptul, că 
a făcut o căletorie prin valea Baro până 
la Pogetto. Pe Întreagă linia aceasta nu 
se află nici o singură întăritură franceză ; 
ba tocmai tn aceste regiuni mal mulţi o-
ficerl italieni Îşi au domeniile lor. Aresta­
rea generalului Giletta este o insultă pen­
tru armata italiană. 
• 
Din viaţa lui Puskin. Se ştie, că ma­
rele poiet al Ruşilor, Puskin, care tn toată 
viaţa sa a fost un mare amator al liber 
taţii, un neîmpăcat duşman al prejudiţiilor 
şi al convenţiilor, — a murit tn urma unul 
duel. S'au scris multe despre acest duel, 
Insă până acum mal multe neadevërurl, 
decât lucruri adevërate. Mal zilele trecute 
— din incidentul serbărilor iubilare sëvtr-
site In Întreagă Rusia, —- Charles Laurent, sub 
titlul .Sărutul negru*, a publicat date inte­
resante, ca antecedenţe ale acestui duel. 
Expunerile sale — zice Laurent — 'şi-le-a 
luat dintr'un isvor, care tutru toate confirmă 
adeveritatea acelora. Din istorisirile lui 
Laurent estragem aci următoarele : 
Puskin s'a căsătorit la anul 1831 cu 
Natalia-Nicolaevna Qontcharon cu care câţiva 
ani a dus o vi. ţă fericită. In scurtă vreme 
tnsă, prin noul seu amor, tinëra femee 
puse capot fericirii conjugale, tndrăgostin-
du se de însuşi cumnatul seu, baron George 
Anthes. Acest baron, care luase de soţie 
pe sora Nataliel numai cu scopul, ca să 
poată fi şi mal aproape de cumnata sa, nu 
'şl-a mal bătut capul nici cu soţia sa, nici 
cu amorul lui Puskin, ci tncepu relaţiunile 
neiertate cu soţia marelui poiet. După is­
torisirea Iul Laurent,—Puskin a descoperit 
acest lucru In chipul următor : într'o seară 
soţia lui Puskin a avut o lungă convorbire 
cu baronul Anthes la casa poietulul. Gelo-
sia lui Puskin era vechie şi Întemeiată; 
poietul Insă voia să fie pe deplij convins 
despre aceasta. II veni o ideie. Se sculà de 
pe scaun şi, sub pretext că îndreaptă lampa 
ce tocmai fumega, tşl mânji mâna cu fu-
ningenea lampe! şi o stinse. Rëmênând In 
întunerec, poietul cu mâna sa negrită de 
funingine, netezi amabil obrajii soţiei sale 
şi eşi afară, lăsând împreună şi In întu­
nerec pe cei doi amoresaţl. Puţin după a-
ceea poiètul se reîntoarse cu o luminare 
aprinsă şi vëzu acum negrită şi faţa baro­
nului Anthes. — Cel doi amoresaţl tşl de­
duseră adecă un scurt sărutat, care fu tră­
dat de funingenea lampel. In urma acestei 
Întâmplări, la 27 Ianuarie 1837, Puskin 
avu duelul cu baronul Anthes. Cel dintâiu 
a puşcat baronul, şi în urma împuşcăturel 
poietul căzu la pământ, ; cotând un ţipet 
ascuţit. 
—Duelul încă nu e terminat 1 esclamà 
Puskin adversarului sëu,—rëmâï numai pe 
loc 1 şi, ajutat de martorii sel, dete şi el o 
împuşcătură, rănind pe baronul la braţul 
stâng. 
— Murit-a ? — întreba Puskin. 
— Nu ! — respunse unul dintre mar­
torii baronului. 
— Pëcat ! — esclamà poietul cu a-
mărîciune şi la moment îşi perdu simţirile. 
La doue zile după aceasta poietul era 
mort. 
Concert şi teatru în Lipova. Corul 
bisericesc român gr. or. din Lipova, condus 
de inveţâtorul Iuliu Putici, a dat Luni, a 
doaua zi de Rusalii, un concert împreunat 
cu representaţiune teatrală şi cu joc în 
pavilonul berăriei de acolo. Succesul a fost 
satisfăcotor. 
ULTIME ŞTIRI 
Rară mistificare. 
Corespondentul din Viena al lui ,Nâr. 
Listy* telefonează cu data de 19 c. ziaru­
lui seu următoarele: 
Toate ziarele de azi anunţau, că 
au sosit aci ministrul-president ungar 
Széli şi ministrul de finanţe ungar 
Lukács, pentru a urma negocierile cu 
ministrul de finanţe cisleitan Dr. Kaizl 
şi cu Banca austro-ungară privitor la 
desëvêrsirea pactului. 
In urma acestei ştiri au venit la 
ministeriul ungar a latere din Bank-
gase numeroşi oameni politici şi alte 
notabităţi, unde însă, spre cea mai 
mare mirare a lor, au aflat, că nici un 
membru al cabinetului ungar n'a sosit 
la Viena, ba că nici chiar n'au anun­
ţat venirea lor aci. 
In ce mod informaţiunea aceasta 
s'a strecurat în foi, nu este până 
acum constatat. 
„Neue Freie Presse", care vrea sä 
întreacă pe toate concurentele el, 
afirma chiar la sfîrşit, ca adaosul seu 
propriu, că Szèll a fost primit în 
audienţă part iculară de cătră ino-
narch; şi ştia deja înainte a spune 
despre ce au negociat miniştri un­
gari. 
Bacă în ce mesura se poate 
pune crezëmênt pe informaţiunile 
„foaie! celei mal bine informate din 
monarchif." 
München, 21 Iunie. Corespondentul d'aici 
al ziarului .Frankfurter Zeitung* află, că în 
vara aceasta domnitorul Germaniei, al Aus­
triei şi principele regent al Bavariei se vor 
întilni la Beichenhall. 
Atena, 21 Iunie. Se fac mari pregătiri 
aici pentru un pelerinagiu la Roma. Acesta 
este intâiul pelerinagiu religios al grecilor la 
Roma. 
In Balcani. Filipopol, 21 Iunie. 
După ştirile sosite aci nu se con­
firmă ştirea dată de un ziar din Ber­
lin, că la Dubriţa ar fi năvălit în Ma­
cedonia o bandă bulgară compusă 
din 109 inşi. 
In schimb e adevërat că mai multe 
bande mici, numërând în total vr'o 
40—60 inşi au reuşit a sparge cordo­
nul militar bulgar, îndată ce fusese 
înfiinţat. Soldaţii bulgari trăgeau din 
puşti, dar năvălitorii nu respunseră 
cu puşcături. Nici soldaţi turci n'au 
fost în stare să oprească pe bandiţi. 
Prăvălie şi cârciumă, într'o comună 
românească de sub podgorie, se dă 
în arendă. Doritorii să se adreseze 
administraţiunel ziarului „ Tribuna 
Poporului". 
• 
Se află de închiriat un local po­
trivit pentru prăvălie in mijlocul sa­
tului, constatator din 2 chilii pentru 
şezut cu toate apartamentelor lor; o-
sebit de acestea o odae mare pentru 
prăvălie (dughian) care are Intrarea 
pe din afară. 
Doritorii sä se adreseze la sub­
scrisul : Bătrîn Flore, în O. Fazekas 
Vărsând, p. u. Uj Szt-Anna. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. III respective semestrul II. 1899 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare 
în Monarchie: 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Vi an „ 5.— 
Pe V* an . . , . . . . . „ 2.5(1 
Pe o lună 1 . -
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40.— 
NIIMERU DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Economie. 
G P â n e. 
20 Iunie. 
Arad : B.-Pesta : 
Grâu Iunie fl. 8 .30-8 .50 fl. 9.80 
Oct. » • — — • » 8.64 
Cucuruz Iunie , 4 .15-4 .20 „ 4.68 
, Iulie 4.72 
Orz —,— , 5 .70-5 .80 , .— 
Săcară Iunie . 6.40 - 6 . 6 0 . 7.30 
, pe Octom. 7.79 
Ovës Iunie , 4 .60-4 .80 . 6.00 
Octom. » » 5.89 
Cursul pieţiî din Arad. 
Din 19 Iun ie n. 1898. 
Hârtie-monetă română Cump. fl. 9-47 vend 9.51 
Lire turceşt i , —.— , —.— 
Imperiali (15 R. aur) , 18.90 , 19.— 
Ruble ruseşt i 100 & . 126.— . 12",— 
Galbeni , 5.58 . 5.63 
Napoleon-d'orI , 9.48 . 9.55 
100 Maree germane . 58.50 , 58.91 
Livre sterling , 11.90 . 12.60 
Porcï : 
(Piaţa Steinbruch) 
19 Iunie. 
Ungare; greutate.-
bătrâne 3 2 0 - 3 8 0 kg. 42 42.5 cr. p. kg. 
tinere 820—390 „ 44 44.5 . , „ 
250—390 „ 44 45 
. până 250 „ 45 46 
mijlocie 2 4 0 - 2 6 0 . 4 7 . 5 . - 4 8 „ „ „ 
Române - - , . . „ 
sârbeşti , 44. 46 , , , 
» » » 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
. cu micu 
brut cu toptanu 
. cu mic 
19 Iunie. 
55.50 
56.50 
54.50 
55.50 
Păstăioase : 
Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 6.50—7.— 
, cenuşii . , 7.25 7.75 
» , , colorate . , 5.75 6.— 
Linte 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , 11. .— 
„ ăurăţită . . , 17. .— 
Macu 31.— 33.— 
Fasole albă s'a vând. cu fl. 6.50—7.—100 kl. 
boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe „ , 10.—16.— , , 
Mac , , 3 1 . - 3 3 . - „ . 
Mazère . . . . . . 11.—17.— . , 
Semânţă de cânepă , , —.—11.50 , , 
Chim . . . . . . — . — 2 8 . - „ „ 
Unsoare de porc . „ „ 52. .— „ „ 
Slănină . . . . „ „ 43.50—46.— „ „ 
Prune 80/85 bucăţi bosuiece fl. 12.75 
95/100 „ „ „ 10.50 
115/120 „ „ „ 9.50 
80/85 „ sârbeşti „12.50 
95/100 „ „ ,, 9.Vi 
»» 
n 
M 
И 
Trifoiuroşu: 
Lucerna: ung. „ 
„ ital. „ 
In, după calitate 
Uleiu de napi 
Petroleu american 
, rusesc 
, de Orşova 
de Braşov 
Seminţe 
98 n ö < j „ „ 37. 43.— 
» »» >» 40. 43.— 
„ 98 „ „ 45. 4 7 . -
» 
„ 1 0 . 5 0 - 1 1 . -gg 
rafinat" fl* 22І50 100 kl 
, , 2 0 . -
я » 19. 
л . » я 18.— , , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
n vânătă 90. 93 
» albă . 1 0 8 . - 1 1 4 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138.—142 
1 4 - 2 0 . . 143 . -148 
Zweisatz , 20—22 , , 133.—135 
Dreisatz , 22—24 , „ 140.—142 
, 25—26 , . 143.—145 
. 26—30 . , 145 . -146 
de bivol . 2 8 - 3 2 . . 142.—144 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana 
4 Nr. 112 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. losif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri, şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. ör . M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. 8—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
" "Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu réspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
} P. П. Severiniii sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1658). 
P. ПІ. Resboaiele Intre Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc ză U-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
Conferinţele înveţatoreştî, este titlul u-
neî cărţi de 212 paginî apărută In tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
tnvoţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute tn 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sftrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale Invoţă-
mêntulul." .Istoria naturală In şcoala popo­
rală* şi .Remuneraţiunile şi pedepsele tn 
şcoală I 
Bibliografie. A apărut .Foia pedagogică,* 
cu urmëtorul cuprins: Disciplina, cu devo­
tamentul şi iubirea tn serviciul educaţiunil 
(Urmare şi fine), de Ioan Dariu.—Modele de 
lecţiunl : Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. 
—Informaţiunî : Instrucţiune cu privire la 
cuincuenalil. — De ale reuniunilor înveţa­
toreştî. — Mulţămită. — Felurimi. 
* 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bobem (poe-
віе, St. O. losif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (роевіе). Sln-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Saflre's ochii tei (din Heine). I. Neamţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de bnoate 
Á apărut tn „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plup porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
• 
„Revista ilustrată", în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. B. Pranzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
losif Tăbăcariu şi llie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa­
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
• 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
11 w i r f -ц? ~4t> "W "ч*, m 
A apărut „LITURGIA sfântului loin 
Crlsestom" de Nicolae Ştef, înv. în Arad, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mai multe 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cântlrl 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fl 
pentru preparanzl 2 fl 50 cr. plus 10 cr. 
porto postai, ear' legat ca firme 50 cr. mai 
mult; se află de vênzare la administraţia 
Tr. Pop*. 
, 4 * . й і * . . 4 к _ 4* 4 ^ - , . * * > _ 
149 szám. 
1899. ~ 
Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-cz 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. törvényszék 1898 évi 14023 
számú végzése következtében Truţa Péter aradi ügyvéd által képviselt 
„Victoria" takarékpénztár javára Herbei Miculae hódosi lakos ellen 
450 frt s jár. erejéig 1899. évi január hó 26-án foganatosított kielégí­
tési végrehajtás utján lefoglalt és 820 frtra. becsült következő ingósá­
gok, u. m.: lovak, tehenek, borjuk, lószekér, 13 szekérnyi széna, szin, 
kalna ós olajkészitó felszerelés nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a n. buttyini kir. járásbíróság 1898. évi V. 348/1 
számú végzése folytán 450 frt tökekövetelés ennek 1899 évi június 
hó 10 napjától járó 6% kamatai Ѵ з % valtódij és eddig összesen 52 frt 
35 krban bíróilag már megállapított költségek erejéig Hódoson, adós 
lakásán leendő eszközlésére 1899. évi Iunius hó 28 napjának d. e. Val2 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés­
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé­
rőnek szükség esetén becsàron alul is el fognak adatni. 
A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le é s felüifoglal-
tattàk és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t. cz. 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt N.-Buttyin, 1899. évi Iunius hó 14-én. 
340 l - l 
Klausner Jakab 
kir. bir. végrehajtó. 
Salon de friserie român Mihail Milos 
în piaţa Tököly alături cu seminarul rom. 
Recomand Onoratului public român salonul meu de 
friserie, ras, tuns etc.. Serviciu prompt şi de o absolută 
curăţenie. 
Rog pe Onor. puolic român din loc şi giur a mă Incu-
ragia, ca pe un Incepëtoriu, eu visitele sale. Abonamente 
încă primesc cu luna sau cu carta de abonament. 
Preţuri foarte moderate. 
Cu stimă 
Mihail Milos 
friseur. 
LICITAŢIUNE. 
Pentru edificarea şcoalei din Toracul-mic, se esorie concurs de li-
citaţiune cu ofert închis. 
Preţul de exclamare : 3410 fl. 47 cr. v. a. 
Planul, preliminariul speselor şi condiţiunilor, se pot vedea la ofi­
ciul parochial din loc, unde reflectanţii vor avea a-'şi trimite ofertele 
timbrate şi sigilate însoţite de vadiul cu 1 0 % până în 1 Iulie st. n. 1899 
inclusive, căci cele Intrate mai târziu nu se vor lua In considerare. 
Ofertele sö vor desface în présenta comitetului paroch. în 2 Iulie 
st. n. 1899 la 8 ore a. m. în localitatea şcoalei legându-se imediat con­
tractul oferentului cel mai ieftin, fără licitaţie verbală. 
Toracul-mic 7/19 Iunie 1899. 
V. Petrovioiu, 
paroch-preşedlnte. 342 1 - 1 
Fetru Mihaiu, 
Înv. şi notar la comitet 
Pe p « v i e i - B a i c i » B u in Arad. 
